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Eredeti vígjáték 4 fehronásban. Irta Rákosi Jenő.
{B endezö: E g y ü d . )
A eg eu s , Samos fejedelm e — 
Diodor, fia —  —
X anlhus, a fejedelem  tudósa — 
Castus —  —
O nosus, lycanosi —
A lkias, connthusi fiatal em berek 
D o rsu s , öthenei —.
K leon , hadvezér —  —
t - s ő  j —  —
2 -d ik  (követ — —
3 -d ik )  —  —
A esopus, rabszolga —
S Z E M É L Y Z E T :
Dózsa. Küpellon J —
E gyüd. Arkios >X anlhus rabszolgái
Zöldy. D arthanus)
Vezéri. N ycia, Xanlhus fe leség e
Mustó. E ro la , leánya —
Vízvári. T rundusia , rokonuk
Foltényi. Sardanapala
Bariba, Kometa















Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig , délután 8 — 5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  ftr. 5 © k r .  Családi páholy 5  fír. Másod em eleti páholy 2 f í r , 5 # k r .  Tám lásszék f  ©  kr. Földszinti zártszék 
Ü ©  kr. Emeleti zártszék  4 l t k r .  Földszinti bemenet 4 - #  kr. Karzat kr. Garnison őrm estertől lefelé g #  kr. Gyermek jeg y  jg ®  kr,'
Kezdete 7 órakor, vége fél ÍO-kor.
Holnap Csütörtökön folyó hó 19-kén bérletszünetben.
Haynes Jaqnes ur
Amerikai világhírű első borcsolya-tánczmfi
vésznek vendégjátéka.
D eb re  ezen 1 8 6 8 . N yom aton a  város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
